






? 6 月 28 日、精文館書店豊橋本店にて『愛知大学公館 100 年物語―旧陸軍第 15 師団長官
舎から「知のサロン」へ―』（愛知大学東亜同文書院大学記念センター編、2015 年 3 月、
株式会社あるむ刊）出版記念講演会を開催しました（主催：株式会社精文館書店、共催：
株式会社あるむ、愛知大学東亜同文書院大学記念センター）。 





? 出版記念講演会では、3 名による講演が行われました。 
 
? ? ◇講演 ?．「軍都豊橋と旧陸軍第 ??師団長官舎」※??
? ? ? ? ? ? ? ? 藤田佳久（愛知大学名誉教授、愛知大学東亜同文書院大学記念センター・フェロー） 
? ? ◇講演 ?．「ファインダー越しの愛大公館・物語」 
? ? ? ? ? ? ? ? 新村猛（東松照明から学ぶ寺子屋写真教室主宰、公益財団法人日本写真家協会会員） 
? ? ◇講演 ?．「愛知大学公館と愛知大学記念館」?










? 講演 3 の田辺氏は、自身が制作した愛知大学公館と愛知大学記念館（旧陸軍第 15 師団司
令部庁舎。国の登録有形文化財に指定）の動画を上映し、臨場感を持って聴講された方に
建物の構造と魅力を伝えました。 
? 参加者は当初予定していた定員を超える 90 名が参加され、盛況のうちに終了しました。 
? また、開催に先立ち、6 月 12 日～7 月 12 日の期間、同書店 1・2 階階段エリアにて「『愛
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「ファインダー越しの愛大公館・物語」（新村猛氏）? ? ? 「愛知大学公館と愛知大学記念館」? （田辺勝巳氏）?
 




















東亜同文書院大学の第 42 期生並びに愛知大学（旧制）の第 1 期生として、歴史的に関わりが
深いこれら 2 つの大学の発展のために、一般財団法人霞山会を理事、また顧問として、同時に、学
校法人愛知大学の監事も務められるなど、生涯を懸けてご尽力されてこられた。 
また、外交官としてのご活躍、東亜同文会の昭和期の諸活動の取りまとめ、愛知大学に引き継が
れた現地主義教育へのご指導など、実質を伴ったご功績を残してこられた。 
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